














Okuma & M.U.E. Friendship Programme
Alison. K. NEMOTO
　要旨 ：現在，福島県大熊町は，福島第一原子力発電所事故以降，町機能を福島県会津若松市




 キーワード : 学び合い，教育支援，原発事故
１． はじめに
　今となって，知らない人はいない「福島第一原子力発電所」は福島県，浜通りの双葉町と大熊町にある．私と大



















































クトの参加者は，宮城教育大学の４年生１名，１年生 16 名の計 17 名である．いずれも，英語教育専攻，英語コミュ
ニケーションコースの学生であり，実施期間は，平成 24 年９月 18 日から９月 21 日の４日間である．大熊幼稚園，
大野小学校，熊町小学校，大熊中学校に数名ずつ別れて，先生方のサポートや，児童・生徒の学習支援を行った．
2012梨の花プロジェクト行程表
月 / 日 曜日 時間 内容 備考







9 月 19 日
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「梨の花プロジェクト（冬）」は平成 25 年２月 12 日から 15 日まで行うことになった．第二回目は第一回目より８
－ 53 －
宮城教育大学 教育復興支援センター紀要　第１巻 (2013)
人多い，25 名，学年・専攻も様々な学生が大熊幼稚園（12 名）と熊町小学校・大野小学校（13 名）の教育支援を
中心に，雪遊びや雪かきなども行う予定である．本学の学生と大熊の子どもたちの交流を通して，学び合う体験学
習の機会をこれからも長期間にわたり作っていきたいと考えている．
小学校の先生方と記念撮影
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